





Abstract : In the p aper , the a uthor t akes the special collections of Xia men University Libra ry a s a n exa mple .
By a nalyzing the current situation , the development and utiliza tion of the so2called special collections , rare
document s and characteri stic lit era ture , the p aper summarize s the orient a tion and loca tion of the special
collections1
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　　特藏建设一直是各高校图书馆资源建设的一个热
门话题 , 但如何进行定位 , 找准特藏建设的目标和方
向 , 一直困扰着业界的同行们。其实有许多特藏资源























《普通高等学校图书馆规程》 (修订) 规定 : “高校图书
馆的建设和发展应与学校的建设和发展相适应 , 应根
据学校的发展目标和教学科研的需要制定文献信息资






厦门大学图书馆于 2008 年 9 月组建特藏部 , 并对
原有馆藏的特色文献和今后的特藏建设进行一系列的




有本馆珍藏 88 年的 13 万册古籍贵重图书 ; 已绝版的









厦门大学是爱国华侨领袖陈嘉庚于 1921 年创建 ,
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因此厦门大学图书馆建馆初期的图书采购 , 多由华侨
资助购置。现有馆藏古籍 133 355 册 , 善本 819 种 ,
11 743册。2009 年 6 月被文化部授予“全国古籍重点
保护单位”。
1927 年 8 月 , 爱国华侨黄奕住先生义捐大银 3 万




《朱子实纪》十二卷 , 〔明〕戴铣辑 , 明正德八年
(1513) 鲍雄刻本。
《大唐六典》三十卷 , 〔唐〕宗李隆基撰 , 〔唐〕李
林甫等注 , 明嘉靖二十三年 (1553) 浙江按察司刻本。
《秦汉印统》八卷 , 〔明〕罗王常辑 , 明万历三十
六年 (1608) 吴氏树滋堂刻朱印本。
《艺文类聚》一百卷 , 〔唐〕欧阳询辑 , 明嘉靖二
十八年 (1549) 平阳府刻本。
《楚辞》二卷 , 〔楚〕屈原、宋玉 , 〔汉〕贾谊等
撰 , 明万历四十八年 (1620) 闵齐伋刻三色套印本。
《集千家注杜工部诗集》二十卷《文集》二卷 ,
〔唐〕杜甫撰 , 〔宋〕黄鹤补注 , 附录一卷 , 明嘉靖十
五年 (1536) 玉几山人刻本。
《杜工部七言律诗》不分卷 , 〔唐〕杜甫撰 , 〔明〕
郭正域批点 , 明闵齐伋刻三色套印本。
《唐诗品汇》九十卷《拾遗》十卷 , 〔明〕高棅编 ,
明刻本。






的历史、文学和闽学 (朱子学) , 保存了较为珍贵的史
料 , 如明戴铣撰《朱子纪实》12 卷等 11 种。
体现闽南文化特色的如清乾隆间薛起凤和黄名香、
杨国春共同纂修的海内孤本《鹭江志》5 卷 , 是厦门目
前流传下来的最早的厦门志书。关于厦门建城时间、
郑成功部将陈永华等人物、厦门古代物产和厦门名胜
古迹诸方面 , 它所保留的珍贵史料 , 多为其他史书所
缺载。
在诸多刻本中 , 还比较完整地收藏了有关研究郑
成功和台湾的资料 (包括一些抄本和稿本) , 仅研究郑
成功的古籍就有 13 种。中国现存的8 000多种的地方
志中 , 厦门大学图书馆占有四分之一。台湾省方志的
收藏 , 比之 1985 年北京中华书局出版的《中国地方志
联合目录》有关台湾地区的收录 48 种多出近一倍 (即







212 　珍贵文献大放异彩 : “末次剪报资料”及其他
“末次资料”的全称应叫“前日本末次研究所情报
资料”, 1984 年被专家鉴定为孤本珍贵文献。现存 762
辑 , 16 万多篇 , 共 21 2 亿字。该套资料的主要来源是
1912 年至 1940 年 7 月间公开发行的国内外 50 余种中









早在 1912 年 , 日本军国主义就开始大规模刺探我国的





民党从大陆溃败时 , 准备将其运往台湾 , 途经福州时 ,
引起了时任福建省研究院社会科学研究所所长的章振
干先生和著名历史学家傅衣凌先生的关注。章先生在









国史史料外编 : 前日本末次研究所情报资料》, 该套书
分中、日、英不同语种 , 共计 210 册。
馆藏还有大量的解放前的“福建省研究院社会科
学研究所的统计资料”、“福建省社会研究所剪报资料”
及“海疆图书馆剪报资料”等 , 信息量包罗万象 , 其




213 　本校特藏的主脉络 : “厦大文库”、“学位论文”、
“厦门大学学术典藏”
大学图书馆肩负着保存本校文化传统的责任。从
20 世纪上半叶开始 , 各校图书馆陆续建立了具有鲜明
本校特色的“本校特藏”, 在学习本校历史、支持教学
科研等方面发挥了重要作用。本校特藏资源是本校历
史记录 , 反映本校历史发展脉络 , 是学校历史研究的
基础文献 , 具有重要的史料价值。同时 , 现实是历史
的延续 , 了解过去 , 才能更好地预知未来 , 特藏资料
可以为学校现实工作提供参考。各校特藏大多立足于
促进和支持学校教学、科研工作 , 为研究学校历史提
供资料。从 20 世纪 80 年代开始 , 各高校图书馆陆续
建立了“本校文库”, 旨在通过收藏本校教师、校友著
作和其他藏品 , 保存本校文化 , 宣传本校成就。目前
已列入“厦大文库”的藏品有近6 000册 , 5 000册为本


















万册图书 , 相关的中外文期刊 360 多种。有鉴于此 , 厦





厦门大学图书馆于 2009 年 6 月被列为“全国古籍
重点保护单位”, 十几万册的古籍保护的任务显得任重
而道远。同时被列入特藏的有剪报资料、民国时期出







312 　通过专题文献的整理开发 , 有效提升特藏价值
厦门大学图书馆已走过 88 年的历史 , 馆藏经历几
代图书馆人的积累 , 有许多特藏和珍藏急待我们去开
发和保护。为了更好地揭示本馆有馆藏特色的文献资










行挖掘 , 如本馆收藏的 1872～1949 年《申报》影印
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